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Resumen Ejecutivo
Este trabajo está orientado al análisis de cada uno de los procesos
que se llevan a cabo para la producción de  ores de exportación.
Considerando cada una de las etapas, desde la planeación de la
siembra, preparación del área para el proceso de producción, la
cosecha y el producto  nal obtenido por la empresa, con el  n de
evaluar el sistema de gestión ambiental, con base en la NTC ISO
14001:2015
 
Colombia actualmente ocupa el segundo puesto en la producción
de  or a nivel mundial con aproximadamente 7.290 hectáreas
sembradas de  or para exportación (DANE, 2020). Siempre ha sido
reconocida por ser un país robusto en el sector agroindustrial,
siendo el sector  oricultor uno de los más fuertes a nivel
internacional. Entre las  ores más vendidas en el mundo se
encuentran los lirios, ocupando el quinto lugar.
 
Por medio de este estudio de caso, se plantea analizar los
documentos del área ambiental de la  nca La Carolina, de forma
comparativa con la norma técnica internacional (NTC) registrando
sus avances en la implementación del sistema gestión ambiental,
basados en la ISO 14001:2015. Su estado actual y posibles mejoras
aplicables al sector, implementando los principios de gestión del
riesgo. 
Contexto General del sector
productivo
El sector  oricultor es uno de los sectores que se encuentra mejor
posicionados tanto social como económicamente y el cual cuenta
con estadísticas y progresos altos. Según informes emitidos por el
Departamento Nacional de Planeación (DANE, 2020, para. 3 a), en
Colombia, actualmente hay aproximadamente 7.290 hectáreas
sembradas de  or para exportación, ocupando el segundo puesto
en producción de  or a nivel mundial (Ministerio de Agricultura y
Desarrollo Rural, 2019). Colombia al ser uno de los países con
mayor biodiversidad, se caracteriza por tener suelos fértiles que
favorecen la producción agroindustrial y condiciones
climatológicas que contribuyen en el desarrollo de este sector
productivo (Manrique Ramirez et al., 2014).  
 
Actualmente en Colombia hay 2 empresas que se enfocan en la
producción de lirios (Lilium. spp). Una de ellas se encuentra
ubicada en el departamento de Antioquia y la otra a las afueras de
Bogotá. Según Morales & Arbeláez, (2015a), los lirios se encuentran
entre las  ores más vendidas en el mundo, ocupando el quinto
lugar después de las rosas, los crisantemos, los tulipanes y los
claveles (DANE, 2020); posicionándose como una de las  ores con
semilla bulbosa más importantes del mundo. De Hertogh & Le
Nard (1993) citado por (Morales & Arbeláez, 2015, p. 46), indica
“Una de las principales ventajas de esta  or es la gran variedad de
híbridos que se derivan de las especies existentes, lo que aporta un
gran catálogo de productos para comercialización”.  Según
(Morales & Arbeláez, 2015, p. 46) en el caso colombiano, sus
productores se han orientado en la producción de  or de corte de
esta especie, aumentando las áreas de producción de forma
signi cativa y su respectiva comercialización en la última década,
pasando de 2 Ha en el año 2000 a 35 Ha para el 2014, según cifras
obtenidas por Asocol ores, (2015)
 
Según (Hana Flowers, s.f.) , los lirios son  ores pertenecientes al
género Lilium, familia de las Liliáceas, del orden de las Liliales.
También se les conoce como Azucenas, nombre que hace
referencia a sus más de 110 especies. Los lirios se encuentran en el
grupo de las plantas perennes y pueden alcanzar fácilmente un
metro de alto. Sus tallos frondosos forman bulbos subterráneos
que permiten a la  or guardar nutrientes y sobrevivir el invierno
sin problemas, por eso se conocen como  ores altamente
resistentes, y sus patrones de germinación a través de semillas son
diferentes y dependen también del hábitat y del clima en donde se
encuentra. 
 
De acuerdo con (Hana Flowers, n.d.; Luna, 2018) los lirios son
 ores apetecidas en el mercado debido a su belleza y fragancia,
por ello es común verlas en los regalos, arreglos  orales, y también
adornando jardines. Si bien la mayoría de las especies de lirios
pierden su follaje durante las épocas más frías del año, este
periodo de inactividad las permites alistarse para su  orecimiento.
Sus colores varían dependiendo de la especie, siendo los más
cotizados los lirios blancos por condiciones de mayor tamaño de la
 or y fragancia.
 
La  nca la Carolina fue fundada en el año 2013,  jando su misión,
visión y una política integral que comprende la calidad del
producto, buen manejo ambiental y el respeto por los
colaboradores. Desde su fundación fue necesario implementar
estrategias de gestión ambiental, con el  n de abrir sus canales
comerciales a EEUU y Europa, destacándose en la región central
por ser la única empresa productora de lirio asiático, con
características de exportación (La Carolina, 2016).
 
Su misión es ser reconocidos como productores de  ores de lirio
asiático de alta calidad, cultivados y cosechados bajo las buenas
prácticas agrícolas aportando al crecimiento de la región,
atendiendo el mercado nacional e internacional a un costo
razonable para nuestros consumidores  nales. Y su visión es
establecerse como el proveedor más importante de cada uno de
sus compradores en el mercado nacional e internacional para
convertir sus productos en una necesidad de consumo y
satisfacción permanente de sus clientes.
 
Dentro de sus objetivos se establece alcanzar y mantener los más
altos estándares de satisfacción al cliente a través de productos y
servicios innovadores que cumplan con las expectativas de los
clientes y sostener el compromiso con el desarrollo sostenible y la
responsabilidad social en el entorno que nos rodea. Y la política
integral contempla la conservación del medio ambiente mitigando
los impactos que se puedan presentar en el proceso productivo
haciendo un uso e ciente de los recursos naturales,
implementando alternativas de ahorro de energía,
aprovechamiento de la luz natural, reducción de generación de
residuos, ahorro del recurso hídrico y conservación de áreas
verdes y biodiversidad.  
Descripción de la problemática
ambiental del sector
Las actividades productivas del sector agrícola demandan
insumos, bienes y servicios ambientales para llevar a cabo el
desarrollo de sus actividades productivas, Las  oricultoras no son
ajenas a la subvención de estos recursos, lo cual causa afectación
hacia el medio ambiente.
 
Según (Hernandez & Contreras, 2016), el sector de la  oricultura
en su proceso productivo  cuenta con una serie de impactos
ambientales sobre el recurso hídrico y el suelo. Estos impactos son
generados por la captación de agua super cial como subterránea,
para el desarrollo de las actividades productivas. Provocando
agotamiento de las fuentes hídricas, erosión y cambios en las
características físicas del suelo,   
 
La producción de  ores además ser un mercado productivo
también es un generador de pasivos ambientales en cuanto al
recurso hídrico. Done los impactos ambientales son inherentes a
los procesos productivos de las organizaciones. Es por ello que,
con el  n de garantizar el funcionamiento e caz de los procesos
productivos y establecerse como una empresa competitiva, las
organizaciones deben realizar la identi cación de los impactos
ambientales asociados a sus procesos internos y externos de la
empresa (Villalobos, 2018). 
 
De acuerdo con el informe presentado por DANE, (2010), “la mayor
producción de  ores en los municipios de la Sabana de Bogotá,
está representada en 41,8% por rosas, 23% por claveles, 14% por
mini claveles y 10,4% por astromelia”.
 
Las fuentes de abastecimiento de agua del sector  oricultor en la
sabana de Bogotá provienen principalmente de agua lluvia y aguas
subterráneas, (Hernandez & Contreras, 2016, p. 12) 
Dentro de cada zona de la sabana de Bogotá se han manejado
ciertas fuentes para el abastecimiento de agua para riego en
cultivo de  ores, la fuente de agua utilizada proviene en 54% de
agua lluvia y en 46% de fuentes subterráneas y super ciales; de
acuerdo con esto el consumo total de agua subterránea por parte
del sector  oricultor es de 52.4 millones de metros cúbicos cada
año. Se supone un consumo de 250 litros por persona al día, dicha
cantidad de agua podría abastecer a una población grande. 
 
En cuanto al recurso hídrico Hernandez & Contreras, (2016, p. 9)
señalan que “el rendimiento de un cultivo está afectado
directamente por el grado de humedad suministrado por el suelo a
la planta, debido a que esta tiene periodos que requiere mayor o
menor humedad del suelo para su crecimiento”. Por lo cual se hace
necesario implementar medidas de seguimiento de humedad
edá ca, con el  n de asegurar la necesidad real del cultivo y se
optimice el ambiente adecuado para el desarrollo de la planta.
 
En el sector agrícola, en especial del sector  oricultor se
identi can impactos ambientales sobre los recursos naturales,
siendo el más afectado el recurso hídrico, debido a que los cultivos
deben tener ciertas características de humedad, que permitan
obtener un desarrollo óptimo de las plantas en producción y otras
labores que requieren del consumo de agua. 
 
El sector  oricultor ha hecho importantes avances en materia de
reducción de impactos ambientales, debido a las exigencias de
internacionales por parte de los países demandantes dando un
efecto sinérgico en consumo de agua, debido los casi perfectos
índices de calidad de la  or exigidos, según lo señalado por 
(Breilh, 2007), citado por (Villalobos, 2018, p. 23,25), “la única forma
de alcanzar estos niveles de exigencia es por medio del control de
plagas y evitando las condiciones que perjudican la calidad de la
 or, generando más impactos en los ecosistemas”.  
 
(Villalobos, 2018, p. 25 a) en su tesis también señala que “la
contaminación hídrica ocasionada en los cultivos de  ores se debe
principalmente a los residuos de plaguicidas y a la fumigación, que
a su vez contaminan el agua subterránea de los terrenos
utilizados”. Por lo anterior el sector  oricultor genera un
importante pasivo ambiental en el país, ya que sus productos son
exportados casi en su totalidad.
 
En Flores La Carolina, el consumo de agua se presenta en todos los
procesos productivos. El mayor consumo se registra en la
producción de  or, donde se realizan labores de riego,
fertilización, en el manejo integral de plagas (MIP), hidratación de
la  or de corte, limpieza de los materiales de trabajo, entre otras
labores. Este consumo de agua está asociado con otros impactos,
como vertimientos con plaguicidas, vertimientos con materia
orgánica, los cuales reciben un tratamiento antes de ser
redireccionados al medio ambiente, en el pozo de sedimentación o
barbecho.
Diagrama de análisis de ciclo de
vida
Matriz de los aspectos e impactos
ambientales
A continuación, se señalan los impactos ambientales asociados al
sector  oricultor, en cada uno de los procesos desarrollados por la
empresa y su impacto en el medio ambiente 
Alcance
El Alcance del sistema de gestión ambiental adelantado por la
empresa va dirigido a cada una de las áreas de producción bajo
control de la organización y bajo las condiciones de calidad
exigidas por los clientes, las cuales determinan los requisitos a
tener en cuenta para el armado de los ramos. Los ramos se
clasi can en  or nacional y  or de exportación, la primera con 2
puntos ( or) y la segunda con 3 o más puntos, los cuales se cortan
según el grado de maduración exigido por el cliente.
Principales Riesgos En La Producción
Agrícola de estas Flores:
Para la producción de lirio asiático, se debe hacer seguimiento a
las condiciones de producción con el  n de garantizar la cosecha
exitosa de todas las especies de sus productos. Los parámetros a
controlar son temperatura, humedad, conductividad, plagas y
enfermedades, clima, textura del suelo, desarrollo de la planta,
tiempo de desarrollo. Con el propósito reducir los riesgos
asociados a incremento o disminución de los parámetros ideales
de desarrollo. Los dos principales riesgos a los que se encuentra
expuesto el ciclo de producción de las  ores son: 
   a. PLAGAS Y ENFERMEDADES:
Las plagas y enfermedades de las plantas afectan a los cultivos, y
supone un riesgo elevado que afectaría la cosecha del producto, lo
que causa pérdidas signi cativas a los agricultores. Algunas de
estas enfermedades a las que se encuentra expuesto el cultivo de
lirio es:
-          Roya
-          Trozador cogollero
-          Manchas en las hojas
-          Mosca del mediterráneo
-          Copitarcia 
   a. CAMBIOS CLIMÁTICOS:
 La producción de lirio requiere de ciertas condiciones para
mantenerse en buen estado, por lo cual, las alteraciones bruscas
en alguno de ellos pueden afectar parcial o totalmente la
producción. Condiciones adversas, como las heladas que se
presentan entre los meses de noviembre a marzo, pueden
ocasionar la perdida de la cosecha si no se tiene, mantiene y
aplican actividades preventivas antes, durante y después del
evento climático.
Legislación ambiental aplicable y
actual
En Colombia los sectores productivos poseen una legislación
ambiental aplicable, el cual las empresas deben tener en cuenta
para el desarrollo de sus actividades productivas. Para el sector
 oricultor estas normas son:
Programas ambientales
Buscando una mejora en las problemáticas ambientales que posee
la empresa y las cuales ya fueron mencionadas anteriormente,
proponemos 4 soluciones o programas ambientales mediante los
cuales podremos combatir el daño ambiental: 
PROGRAMA DE MANEJO Y CONSERVACIÓN
DE SUELOS
Programa mediante el cual se busca controlar y/o disminuir o
controlar la erosión por escorrentía dada por el viento o malas
prácticas. Entre los planes y metas tanto a corto como a largo
plazo de las acciones que se van a ir realizando para mitigar esta
problemática, se encuentran las siguientes:  
- Siembra de barreras vivas y siembra de plantas nativas.
- Mejorar los criterios técnicos de manejo de fertilización de los
cultivos, así como las buenas prácticas de manejo de fertilizantes. 
- Realizar anualmente laboratorios para análisis del suelo y follajes.
- Capacitar al personal de la empresa tanto en procesos como en
que sepan la importancia del cuidado de suelos. 
PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS
Sabemos que la empresa que tenemos como foco de nuestro
proyecto semanalmente maneja muchos desechos que en ciertos
casos pueden perjudicar los suelos, las plantas y el ambiente,
afectando no solo al ambiente, sino que también, a sus
trabajadores; por esta razón implementaremos el plan de manejo
de residuos, el cual busca integrar la reducción, reutilización,
reciclaje y capacitaciones en los empleados para poder hacer un
buen uso de los desechos y reducir su impacto. Para poder llevar a
cabo este plan, se cumplirán las siguientes metas y/u objetivos:  
- Mantener en adecuadas condiciones de orden y aseo todos los
sitios de la  nca
- Implementar programas de reciclaje con entidades que estén
certi cadas por las autoridades ambientales 
- Establecer programas para la reutilización y aprovechamiento de
residuos como metal. Madera, plástico, entre otros, en el mismo
proceso productivo. 
- Garantizar la utilización de residuos vegetales de modo
sostenible (en el alimento de ganado y/o mantenimiento de
especies nativas) para su uso en los programas de fertilización y
preparación de suelos. 
PROGRAMA PARA EL MANEJO DE LA
BIODIVERSIDAD:
La implementación de este programa permitirá cuidar de la fauna
y la  ora habitante, también, nos permitirá disponer de un
ambiente paisajístico agradable; dentro de los objetivos o planes de
acción que vamos a aplicar, tenemos los siguientes:  
- Elaborar y mantener actualizado el inventario de  ora y fauna
silvestre que rodea la  nca. 
- Sensibilizar al personal, directo e indirecto, en la importancia de
la conservación de los ecosistemas cuidando la  ora y la fauna. 
- Diagnosticar, como parte del programa de manejo de la
biodiversidad  ora y fauna, la ubicación de sus unidades de paisaje
dentro del entorno de áreas de protección, para enfocar las
acciones a desarrollar, para contribuir a la conservación de los
ecosistemas internos y externos pero cercanos. 
- Mantener y mejorar los manejos actuales de residuos sólidos y
líquidos, con el  n de preservar los ecosistemas actuales, sobre
todo los que están establecidos en las márgenes y dentro de los
cuerpos de aguas o reservorios existentes en la  nca. 
PROGRAMA DE AHORRO Y USO EFICIENTE
DEL AGUA:
Sabemos que el agua es uno de los recursos más importantes y
que por ende su buen manejo y cuidado son primordiales en los
procesos de la empresa, es por eso que se creó este programa,
tiene como  n intervenir en los procesos de obtención,
manipulación y disposición de los recursos hídricos que en la
empresa se manejan, con el  n de reducir el consumo del agua y
de recuperar el ecosistema que se bene cia de este recurso. Por
esto, se van a manejar los siguientes puntos en relación al
programa de ahorro y uso e ciente del agua:  
- Realizar un diagnóstico de la oferta y demanda del recurso
hídrico. 
- Optimizar el uso del agua en todas las operaciones de
producción. 
- Reducir el consumo mediante la reutilización de agua en puntos
críticos de producción 
- Establecer un mantenimiento preventivo para toda la red de
distribución de agua
- Reducir el consumo mediante la reutilización del agua en puntos
críticos de producción 
- Cumplir con las disposiciones legales de vertimientos: evitando
la contaminación de diferentes recursos accesibles para la
comunidad en general. 
- Reducir la existencia de escapes, malas conexiones y fugas en
toda la red de distribución de agua de riego como de gua de
instalaciones locativas dentro de la  nca.
Conclusiones
Al analizar el sistema de gestión ambiental de la organización, de
forma comparativa con la ISO 14001:2015, sobre Sistemas de
Gestión Ambiental. Se identi ca que respecto al numeral 4, sobre
el contexto de la organización, la  nca La Carolina identi ca las
partes interesadas, las necesidades y expectativas, los requisitos
legales aplicables y determina el alcance de los programas a las
diferentes áreas de producción de la empresa.
En cuanto al liderazgo y compromiso, la empresa lleva registros de
forma física y digital con base en los requisitos legales, como lo es
el registro de consumo de agua y aprovechamiento del recurso, el
seguimiento y medición de los residuos, entre otros. Los cuales
son revisados por el gerente de forma permanente. Además, se
determina la inclusión de aspectos ambientales en la política
integral de la empresa y se identi ca la asignación de los roles y
responsabilidades para el manejo del sistema de gestión ambiental,
bajo la responsabilidad del área de gestión humana y ambiental y la
subgerencia de la empresa.
 
La empresa realiza la plani cación de sus actividades productivas
para el establecimiento del cultivo, basados en la identi cación de
los riesgos, peligros y aspectos ambientales según lo indicado en la
norma, en el numeral 6. Identi cando 2 riesgos ambientales
primordiales que requieren supervisión permanente. Con el  n de
determinar las acciones pertinentes para el tratamiento de los
riesgos. Esto aplica también para los demás riesgos identi cados
por la organización.
 
La empresa establece un objetivo ambiental, dirigido a mantener el
compromiso con el desarrollo sostenible y la responsabilidad
social. Esta determina programas dirigidos al cumplimiento de sus
objetivos y realiza seguimiento de ellos a través de matrices de
forma digital. Establece los recursos necesarios, sin embargo, se
encuentran falencias en el seguimiento y actualización de los
programas, ya que, desde su creación en el año 2016, no se
evidencian ajustes a los mismos.
En cuanto a la comunicación, la empresa tiene publicada y  rmada
la política integral, objetivos, misión, visión en un área común de
los trabajadores. Realiza las capacitaciones necesarias para que los
mismos conozcan de antemano la empresa. Sus clientes y
proveedores tienen acceso a elementos comunes, los especí cos
se encuentran establecidos dentro de los requisitos establecidos
por las partes.
 
A lo largo de los procesos se identi ca la preservación de la
información, y dispone de bodegas para el almacenamiento de la
documentación de la empresa, según requisitos normativos de las
diversas entidades de control.
Recomendaciones
Se recomienda tomar los avances realizados en el desarrollo del
sistema de gestión manejo ambiental de sus actividades
productivas, acorde a las buenas prácticas agrícolas, Rainforest, y
demás requisitos aplicables al sector, compilarlos y estructurar el
sistema de gestión según lo indicado en la norma técnica ISO
14001:2015 con el  n de fomentar la mejora continua en pro del
desarrollo de un sistema de gestión adecuado para el desarrollo de
sus actividades productivas.
Se recomienda la asignación de un encargado de la gestión
ambiental de la empresa, con el  n de realizar la actualización de
los documentos para la gestión ambiental empresarial. Esto
permitirá a la empresa actualizar sus programas, registros y
adelantar actividades en pro del fortalecimiento de sistema se
gestión, obtener mejores indicadores en el desempeño, ser una
empresa modelo en gestión ambiental de la región, acceder a más
mercados y obtener incrementos en sus actividades  nancieras.
Formulación de dos preguntas
basadas en el caso aplicado y en
la norma aplicable
¿Las normas internacionales Global Gap, Rainforest y BPA,
aplicables al sector  oricultor, se justan a los requisitos expuestos
en la norma ISO 14001?
 ¿Qué requisitos legales tiene implementados cuales les hacen falta
por cumplir para satisfacer los requisitos expuestos en la norma
técnica?
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